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РІСТ І РОЗВИТОК ПЛЯМКИ ПЕЙЄРА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ 
КАЧОК ВІКОМ 150–240 ДІБ 
У стінці дванадцятипалої кишки качок виявляється тільки одна плямка Пейєра. 
Вона має форму конуса, основа якого спрямована до м’язової частини шлунка. 
Довжина та найбільша ширина цієї плямки у птиці досліджуваних вікових груп 
зменшується. 
Мікроскопічно стінка 12–палої кишки у місці розташування плямки Пейєра має 
таку ж будову, як і в інших ділянках. Вона утворена слизовою, м’язовою та серозною 
оболонками. Площа, яку займає слизова оболонка в місці локалізації плямки Пейєра, 
найбільша і з віком качок цей показник зменшується. Площі, які займають м’язова та 
серозна оболонки, значно менші від такої слизової оболонки. З віком качок площа 
м’язової оболонки зростає, а серозної – зменшується. Лімфоїдна тканина, яка 
утворює функціональну основу плямки Пейєра, розташована у власній пластинці та 
підслизовій основі слизової оболонки та у м’язовій оболонці стінки дванадцятипалої 
кишки. Її вміст у слизовій оболонці залишається майже однаковим у досліджених 
вікових груп качок. У слизовій оболонці лімфоїдна тканина представлена дифузною 
формою та вторинними лімфоїдними вузликами. Вміст дифузної лімфоїдної тканини у 
всіх досліджених вікових груп качок значно більший від вмісту вторинних лімфоїдних 
вузликів. Він збільшується із 83,31±0,86 % у 150–добової птиці до 93,00±0,94 % у 240–
добової. Вміст вторинних лімфоїдних вузликів у лімфоїдній тканині слизової оболонки 
зменшується зі збільшенням віку качок. 
У м’язовій оболонці лімфоїдна тканина локалізована в сполучній тканині між 
пучками гладких м’язових клітин циркулярного шару. Вона представлена тільки 
вторинними лімфоїдними вузликами, вміст яких зменшується з віком птиці. 
Ключові слова: качки, дванадцятипала кишка, слизова оболонка, м’язова 
оболонка, серозна оболонка, плямка Пейєра, лімфоїдна тканина, дифузна лімфоїдна 
тканина, вторинні лімфоїдні вузлики. 
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РОСТ И РАЗВИТИЕ ПЕЙЕРОВОЙ БЛЯШКИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 
КИШКИ УТОК В ВОЗРАСТЕ 150–240 СУТОК 
В стенке двенадцатиперстной кишки уток выявляется только одна Пейерова 
бляшка. Она имеет форму конуса, основание которого направлено к мышечной части 
желудка. Длина и максимальная ширина этой бляшки у птицы исследуемых 
возрастных групп уменьшается. 
Микроскопически стенка 12–перстной кишки в месте расположения Пейеровой 
бляшки имеет такое же строение, как и в других участках. Она образована 
слизистой, мышечной и серозной оболочками. Площадь, занимаемая слизистой 
оболочкой в месте локализации Пейеровой бляшки самая большая и с возрастом уток 
этот показатель уменьшается. Площади, которые занимают мышечная и серозная 
оболочки, значительно меньше таковой слизистой оболочки. С возрастом уток 
площадь мышечной оболочки возрастает, а серозной – уменьшается. Лимфоидная 
ткань, которая образует функциональную основу Пейеровой бляшки, расположена в 
собственной пластинке и подслизистой основе слизистой оболочки и в мышечной 
оболочке стенки двенадцатиперстной кишки. Её содержание в слизистой оболочке 
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остается почти одинаковым у исследованных возрастных групп уток. В слизистой 
оболочке лимфоидная ткань представлена диффузной формой и вторичными 
лимфоидными узелками. Содержание диффузной лимфоидной ткани во всех 
исследованных возрастных групп уток значительно больше содержания вторичных 
лимфоидных узелков. Оно увеличивается с 83,31±0,86 % у 150–суточной птицы до 
93,00±0,94 % у 240–суточной. Содержание вторичных лимфоидных узелков в 
лимфоидной ткани слизистой оболочки уменьшается с увеличением возраста уток. 
В мышечной оболочке лимфоидная ткань локализована в соединительной ткани 
между пучками гладких мышечных клеток циркулярного слоя. Она представлена 
только вторичными лимфоидными узелками, содержание которых уменьшается с 
возрастом птицы. 
Ключевые слова: утки, двенадцатиперстная кишка, слизистая оболочка, 
мышечная оболочка, серозная оболочка, Пейерова бляшка, лимфоидная ткань, 
диффузная лимфоидная ткань, вторичные лимфоидные узелки. 
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GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE PEYER'S PATCH 
OF THE DUCK DUODENUM AT THE AGE OF 150–240 DAYS 
Only one Peyer’s patch is defined in a duck duodenum. It has the shape of a cone, the 
base of which is directed to the muscular stomach (ventriculus, gizzard). Its length and 
largest width decreased with age of the birds (respectively, 150 daily ducks – 2,40±0,06 and 
1,20±0,03 cm, 240 daily – 1,50±0,05 and 0,80±0,04 cm). 
The wall of the intestine in the Peyer’s patch location has the same structure as in other 
areas. It is formed by tunica mucosa, tunica muscularis and tunica serosa. The area occupied 
by the tunica mucosa in the Peyer’s patch localization is the largest and it decreases with age of 
ducks. The areas of the tunica muscularis and tunica serosa are much less such tunica mucosa. 
The tunica muscularis area increases and the tunica serosa area decreases with age of ducks. 
Lymphoid tissue, which forms the functional basis of Peyer’s patch, located in the lamina 
propria mucosae and tela submucosa and in the tunica muscularis. Its content in tunica mucosa 
remained almost at the same level in the studied age groups of ducks (in 150–day – 64,49±1,23, 
180–day – 64,59±2,40, 210–day – 64,63±1,28, 240–day – 64,37±0,58 %). Lymphoid tissue of 
tunica mucosa represented only by diffuse form and secondary lymphoid nodules. Content of 
diffuse lymphoid tissue far outstrips content of secondary lymphoid nodules. It is 83,31±0,86 % 
in 150–day ducks and increased to 93,00±0,94 % in 240–day birds. Content of secondary 
lymphoid nodules in lymphoid tissue of tunica mucosa decreases with age of ducks (in 150–day 
– 16,69±0,86 %, to 240–day – 7,00±0,94 %). 
Lymphoid tissue localized between bundles of smooth muscle cells in the tunica 
muscularis. Its content decreases with age of ducks (in 150–day – 44,90±0,33 %, to 240–day 
– 22,22±1,65 %). Lymphoid tissue is represented only secondary lymphoid nodules in ducks 
of studied age groups. 
Key words: ducks, duodenum, tunica mucosa, tunica muscularis, tunica serosa, 
Peyer’s patch, lymphoid tissue, diffuse lymphoid tissue, secondary lymphoid nodules. 
 
Вступ. Особливої актуальності нині набуло детальне вивчення морфології, 
фізіології та біохімії органів травного каналу свійських птахів. Знання закономірностей 
їхнього розвитку, як органів, що безпосередньо забезпечують обмін речовин в 
організмі, є біологічною основою для розробки повноцінної годівлі та підвищення 
продуктивних якостей цих тварин [1]. Крім того травна трубка в своїй стінці містить 
лімфоїдні утворення, які асоційовані з її слизовою оболонкою і представлені 
агрегованими (плямки Пейєра, мигдалики) та поодинокими лімфоїдними вузликами. 
Вони входять до складу периферичних органів імуногенезу [2]. В них лімфоцити під 
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впливом антигенної стимуляції диференціюються в ефекторні клітини, які та їх 
секреторні речовини зумовлюють розвиток місцевого (клітинного) і загального 
(гуморального) імунітету. Разом з цим, існує гіпотеза, що у периферичних органах 
імуногенезу, асоційованими зі слизовими оболонками, можуть утворюватися                               
В–лімфоцити у ссавців, а також у птахів після редукції їх клоакальної сумки [3, 4]. 
Структура та особливості функцій імунних утворень органів травлення свійських 
птахів до цього часу вивчені ще недостатньо. Літературні джерела про топографію, 
будову і розвиток плямок Пейєра (ПП) кишечнику качок поодинокі [5, 6]. Морфогенез 
ПП дванадцятипалої кишки качок віком від вилуплення до 120 діб описаний у наших 
попередніх роботах [7, 8]. 
Завдання дослідження. Вивчити морфогенез ПП 12–палої кишки качок віком 
150–240 діб. 
Матеріал і методи. Матеріал для досліджень відібрали від 16 голів бройлерних 
качок Благоварського кросу віком 150, 180, 210 і 240 діб (по чотири голови кожного 
віку). Качок утримували в умовах, наближених до таких промислових комплексів. Їх 
годували спеціально приготовленими для такого віку стандартними комбікормами. При 
виконанні роботи використовували загальноприйняті методи морфологічних 
досліджень [9, 10]. 
Результати дослідження. Загальновідомо, що дванадцятипала кишка у качок 
формує петлю, яка починається від переднього сліпого мішка м’язової частини шлунка і 
приблизно на рівні дуги 6–7 ребра переходить у порожню кишку. Макроскопічно в стінці 
цієї кишки качок виявляється тільки одна ПП, яка розташована на брижовій поверхні 
початку кишки. Вона має форму конуса, основа якого спрямована до м’язової частини 
шлунка. Довжина та найбільша ширина цієї плямки у птиці досліджуваних вікових груп 
зменшується (табл. 1). Так, у 150–добових качок ці показники становлять відповідно 
2,40±0,06 та 1,20±0,03 см, а в 240–добових – 1,50±0,05 та 0,80±0,04 см. Тобто за цей 
період довжина ПП зменшується на 37,5 %, а її найбільша ширина – на 33,33 %. 
Найбільш значне зменшення довжини ПП (на 23,3 %) відбувається у качок віком від 180 
до 210 діб, а найбільшої ширини (на 20,0 %) – у віці від 210 до 240 діб (табл. 1). 
Таблиця 1 
Макроскопічні морфометричні показники плямки Пейєра дванадцятипалої 
кишки качок, см, M±m 
Вік, діб 
Морфометричні показники
довжина ширина
150 2,40±0,06 1,20±0,03
180 2,15±0,01 1,01±0,04
210 1,65±0,01 1,00±0,04
240 1,50±0,05 0,80±0,04
Мікроскопічно стінка 12–палої кишки у місці розташування ПП має таку ж 
будову як і в інших ділянках. Тобто вона утворена слизовою, м’язовою та серозною 
оболонками. Слизова оболонка сформована чотирма шарами – епітелієм, власною 
пластинкою, м’язовою пластинкою та підслизовою основою. М’язова пластинка 
розвинена слабо. Підслизова основа не містить дуоденальних залоз, як така у ссавців. 
М’язова оболонка представлена двома шарами гладкої м’язової тканини: сильно 
розвиненим внутрішнім циркулярним та зовнішнім поздовжнім. Серозна оболонка 
утворена пухкою волокнистою сполучною тканиною, яка вкрита мезотелієм. Площа, 
яку займає слизова оболонка в місці локалізації ПП найбільша і у 150–добових качок 
складає 64,10±0,86 %. Зі збільшенням віку качок цей показник зменшується і в 240–
добових качок складає 60,80±0,95 %. Площі, які займають м’язова та серозна оболонки, 
значно менші від такої слизової оболонки. З віком качок площа м’язової оболонки 
зростає, а серозної – зменшується (табл. 2). 
Гістологічними дослідженнями встановлено, що лімфоїдна тканина (ЛТ), яка 
утворює функціональну основу ПП, розташована у слизовій та м’язовій оболонці 
стінки дванадцятипалої кишки. 
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У слизовій оболонці ЛТ розташована у її власній пластинці та підслизовій основі. 
У досліджених вікових груп качок її вміст дещо збільшується від 64,49±1,23 % у 150–
добової птиці до 64,63±1,28 % у 210–добової, а в 240–добових качок зменшується до 
64,37±0,58 % (табл. 3). У птиці вказаного віку ЛТ слизової оболонки представлена 
тільки дифузною формою (ДЛТ) та вторинними лімфоїдними вузликами (ВЛВ). Їхній 
вміст у ЛТ слизової оболонки неоднаковий (табл. 3). 
Таблиця 2 
Площа, яку займають оболонки в ділянці плямки Пейєра дванадцятипалої 
кишки, %, M±m 
Вік, діб Серозна оболонка М’язова оболонка Слизова оболонка
150 1,81±0,20 34,09±0,75 64,10±0,86
180 1,18±0,18 36,50±1,28 62,32±1,14
210 1,06±0,13 37,10±1,46 61,84±1,58
240 0,96±0,04 38,24±0,99 60,80±0,95
Вміст ДЛТ у всіх досліджених вікових груп качок найбільший (табл. 3). За 
досліджений період життя качок він збільшується майже на 10 %. Так, у 150–добової 
птиці цей показник становить 83,31±0,86 %, а в 240–добової –   93,00±0,94 %. 
Таблиця 3 
Вміст лімфоїдної тканини та її форм в слизовій оболонці у ділянці плямки Пейєра 
дванадцятипалої кишки, %, M±m 
Вік, діб Лімфоїдна тканина Дифузна лімфоїдна тканина Вторинні лімфоїдні вузлики 
150 64,49±1,23 83,31±0,86 16,69±0,86
180 64,59±2,40 90,64±0,50 9,36±0,50
210 64,63±1,28 91,52±1,45 8,48±1,45
240 64,37±0,58 93,00±0,94 7,00±0,94
Вміст ВЛВ у ЛТ слизової оболонки зменшується із збільшенням віку качок. У 
150–добових він становить 16,69±0,86 %, а в 240–добових – 7,00±0,94 % (табл. 3). 
Як ми відмітили вище, ЛТ ПП дванадцятипалої кишки розташована не тільки у 
слизовій оболонці, а й у м’язовій. В останній вона локалізована в пухкій волокнистій 
сполучній тканині між пучками гладких м’язових клітин циркулярного шару. Місцями 
ЛТ м’язової оболонки з’єднана з ЛТ, яка локалізована в слизовій оболонці. У 
досліджених вікових груп качок ЛТ у м’язовій оболонці представлена тільки ВЛВ. 
Вміст ЛТ у м’язовій оболонці зменшується із збільшенням віку птиці. У 150–добової 
птиці вона займає 44,90±0,33 % площі цієї оболонки, у 180–добової – 29,16±0,21, 210–
добової – 24,17±1,26, а в 240–добової – 22,22±1,65. 
Висновки.  
1. У стінці дванадцятипалої кишки качок виявляється тільки одна плямка Пейєра. 
Її довжина та найбільша ширина з віком птиці зменшуються. 
2. Лімфоїдна тканина в плямці Пейєра дванадцятипалої кишки качок віком 150–
240 діб виявляється у слизовій та м’язовій оболонках. 
3. У слизовій оболонці всіх вікових груп качок лімфоїдна тканина представлена 
дифузною формою та вторинними вузликами. У м’язовій оболонці виявляються тільки 
вторинні лімфоїдні вузлики. 
4. Вміст лімфоїдної тканини та окремих її форм у плямці Пейєра дванадцятипалої 
кишки зменшується зі збільшенням віку качок. 
Перспективи подальших досліджень. В подальшому планується вивчити 
морфогенез інших лімфоїдних утворів кишечнику качок вказаних вікових груп. А також 
вивчити клітинний склад цих об’єктів у качок від вилуплення до 240–добового віку. 
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